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Международная миграция населения в условиях расширения мирохозяйственных связей 
занимает все более значительное место в развитии общества. Все большее число государств 
вовлекается в миграционные процессы, но, несмотря на масштабы этого явления, современная 
наука не имеет единой концепции. С одной стороны, это можно объяснить тем, что миграция 
одновременно оказывает влияние на различные стороны жизни общества, такие как экономика, 
демография, социология, политика и право. С другой стороны, анализ размеров и тенденций 
международной миграции осложнен несовершенством сбора информации, отсутствием 
унифицированных национальных и международных показателей. Массовая миграция населения 
стала одним из характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины XX в. 
Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных 
территорий со сменой постоянного места жительства или возвращением к нему.  
Международная миграция рабочей силы во второй половине XX в. стала важной частью про-
цесса интернационализации международной хозяйственной жизни. Трудовой потенциал, будучи 
важнейшим фактором производства, ищет свое наиболее эффективное использование не только в 
рамках национального хозяйства, но и в масштабах международной экономики. 
«Экономические эффекты иммиграции зачастую упрощенно описываются как отрицательные, 
поскольку рабочие, приезжающие из-за рубежа, сокращают количество рабочих мест и увеличи-
вают безработицу среди коренного населения» [1, c. 39]. Не отрицая существования такой пробле-
мы, необходимо, однако, отметить, что иммигранты привносят новый опыт, знания и навыки. 
США, Канада и Австралия– страны, возникшие в результате иммиграции. Часто иммигранты при-
вносят динамизм в экономическое развитие целых отраслей. Примером могут служить китайские 
промышленные рабочие в Индонезии и Малайзии, предприниматели из Гонконга в Канаде, ин-
дийские и ливанские бизнесмены в Африке, иорданские и палестинские служащие в нефтедобы-
вающих странах Персидского залива.  
Международная миграция рабочей силы связана с определенными издержками и в то же время 
дает известный выигрыш. К числу экономических издержек относятся расходы, связанные с пере-
ездом из одной страны в другую, затраты на поиски работы на новом месте жительства и т.д. 
Существуют и другие виды издержек: отрыв от родственников и друзей, необходимость изу-
чать новые обычаи и порядки, а часто и чужой язык. Решаясь на эмиграцию, мигрант многим рис-
кует: в новой стране его никто не ждет, ему не просто найти подходящую работу, он может забо-
леть, стать жертвой мошенников и т.д. Поэтому часть эмигрантов, ничего не добившись, через не-
которое время возвращаются на родину. 
Однако большая часть из них добивается поставленной цели и в конечном счете выигрывает. 
Этот выигрыш может выражаться в большей, чем на родине зарплате, в возможности дать детям 
лучшее образование, перспективах их трудоустройства и т.д. Иногда это может быть не экономи-
ческая выгода, а политическая или физическая свобода. 
Если считать, что миграция представляет собой инвестиции в человеческий капитал, то превы-
шение выигрыша от миграции над ее издержками можно оценивать точно так же, как и для других 
видов инвестиций. С точки зрения экономического эффекта не имеет значения, какими причинами 
вызывается миграция населения: стремлением к большему заработку, региональными конфликта-
ми войнами, стихийными бедствиями, экономическими проблемами, распадом или объединением 
государств, личными причинами. Поэтому далее будем исходить из предпосылки существенной 
















Экономический эффект миграции рабочей силы не ограничивается только воздействием на 
объем производимого продукта, он распространяется на перераспределительные процессы, оказы-
вая влияние на объем государственных доходов и расходов как в отечестве, так и за рубежом. 
«Влияние на государственные доходы и расходы как страны эмиграции, так и принимающей 
страны зачастую бывает ощутимым. Связано это с тем, что основную часть мигрантов составляют 
люди из средних слоев общества в раннем трудоспособном возрасте, имеющие определенное об-
разование, квалификацию и специальность» [2, c. 274]. Бедняки, деклассированные элементы 
имеют минимальные шансы на вовлечение в международную миграцию – они не располагают не-
обходимыми для этого средствами и информацией. 
Каков же общий итог разнонаправленных и противоречивых воздействий миграции рабочей 
силы на государственные расходы? 
Принято считать, что в стране эмиграции потери от недопоступления налогов превышают эко-
номию, возникающую в результате сокращения расходов на общественные блага и трансфертные 
платежи в связи с отъездом эмигрантов. Дело в том, что расходы государства на чистые обще-
ственные блага, как известно, не зависят напрямую от численности населения, пользующего этими 
благами (расходы на национальную оборону, радио и телевидение, освещение улиц и т.д.). Между 
тем как сумма налоговых поступлений строго зависит от числа налогоплательщиков и определяет 
количество и качество предоставляемых общественных благ. Для некоторых стран, однако, бывает 
выгодным отпускать своих граждан для работы за рубежом. Причиной этого является поток пере-
водов, поступающих от мигрантов на родину для родственников и друзей. Такого рода переводы в 
отдельных странах образуют значительный источник дохода в конвертируемой валюте. Так, рабо-
тающие за рубежом граждане Пакистана дают в 5 раз больше валюты, чем страна получает от экс-
порта товаров и услуг. В Йемене в отдельные годы валютные переводы эмигрантов были в 30 раз 
больше поступлений от внешней торговли. В Египте переводы эмигрантов оцениваются примерно 
в 3 млрд долл., тогда как доходы от туризма – 600 млн долл. 
Что же касается принимающей страны, то «распространенное общественное мнение обычно 
сводится к следующему: поток иммигрантов создает дополнительную нагрузку на государствен-
ный бюджет страны» [1, c. 26]. Это мнение обосновывается необходимостью выплаты мигрантам 
пособий по бедности и безработице, увеличением расходов на поддержание общественного по-
рядка, содержание дошкольных учреждений, общественных школ и др. Конечно, подобная ситуа-
ция не исключена в отдельных странах. Однако нужно помнить, что иммиграция увеличивает об-
щий доход страны, поскольку растет ее обеспеченность одним из важнейших факторов производ-
ства. 
Если мигранты не обладают значительным финансовым или человеческим капиталом, то это 
может снизить удельную отдачу капитала и земли, а следовательно, и объем потенциального ВНП 
в расчете на единицу капитала. Когда же иммигранты приносят с собой в принимающую страну 
значительный капитал (финансовый или человеческий), то ситуация кардинально меняется. Фи-
нансовые средства, образование и квалификация иммигрантов превращают их в важнейший ис-
точник экономического роста принимающей страны, а выигрыш от миграции превосходит потери. 
Таким образом, баланс соотношения выигрышей и потерь на практике чаще всего складывается 
в пользу принимающей страны, а расхожее общественное мнение об убыточности приема имми-
грантов оказывается ложным. Современная международная миграция населения представляет со-
бой многогранное явление, влияющее на все стороны развития общества, будь то экономика или 
политика, демографические процессы или национальные отношения, идеология или религия. Вы-
ступая в прошлом главным образом в формах кочевничества, военных и колонизационных пересе-
лений, международная миграция населения с развитием капиталистической системы хозяйствова-
ния приобрела новые черты. 
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